

















From Waldemar Jochelson’s Yukaghir Ethnography （2）
― An Annotated Japanese Translation of a Chapter ―
遠 藤 　 史
Endo,  Fubito
（ 1）［訳者注］本篇は民族学者Waldemar Jochelsonによるユカギール民族誌 The Yukaghir 
and the Yukaghirized Tungus, The Jesup North Pacific Expedition, Memoir of the American Museum 
of Natural History, Volume IX, Leiden: E.J.Brill, 1926の第 2章（“The Yukaghir Tribe”, pp.16
―47）の翻訳である。本篇は翻訳の後半部分で，本文の 34ページ 26行目から終わりまで
を対象とする。翻訳の前半部分はすでに発表されている（「ユカギール人（上）」『経済理論』











































































































































は 3の 2倍を，7（purki'oi）は一つ上（つまり 3の 2倍の上）を，8（malġi'yeloloi）
（ 2）Pallas, Reise, III, p.62を参照。






















































































に乗る人は 5から 7マイル進み，歩く人は 3から 4マイル進む。ユカギール人
はこのヤクート人の kössの考えを取り入れ，lu'nbuga ye'lel（「薬缶が沸く」）



























骨との間の関節は 9月である。手首の関節は 10月，肘の関節は 11月，肩の関
節は 12月である。頭部と背骨の間の関節が 1月，左手の肩の関節が 2月，（左
手の）肘の関節が 3月，手首の関節が 4月，指と掌の間の関節が 5月である。
そして左手の拳の第 2関節の峰が 6月である。
　ユカギール語の月の名称は次の通りである：
　第 1の月― 7月，pu'gud-o'rje kini'je（夏の真中の月）
　第 2の月― 8月，yuku'-kuči'ye kini'je（小さな蚊の月）蚊が現れる。
　第 3の月― 9月，a'nin kini'je（魚の月）冬の蓄えのため漁を行う。
　第 4の月― 10月，o'nčien kini'je（牡トナカイの月）野生トナカイの発情期。






　第 6の月― 12月，yo'tneyedatle kini'je（背骨の前の月）
第 7の月― 1月，yo'tneye kinije（背骨の月）yo'tneyeは山脈と脊椎（yō「頭」
より）を表す。この月は上で見たように，第 1頸椎によって示される。こ
の月はまた čomo'xartlije kinije（大きな蝶の月）とも呼ばれる。














第 9の月― 3月，ci'bučien kini'je


























































































































（13）Annals of the New York Academy of Sciences, Vol. XVI, Part II, March 1905（supplement 
































































（16）S. Patkanoff, Essai d’une statistique et d’une géographie des peuples palaeasiatiques de la 
Sibérie, St. Petersburg, 1903, p.42を参照。
































　yan     no'incye      ponxo ceulga coromod aibi todutelbon














Laurel Kendall et al.（eds.）（1997）, Drawing Shadows to Stone: The Photography of the Jesup 
North Pacific Expedition, 1897 ― 1902. New York: American Museum of Natural History / 
Seattle & London: University of Washington Press. 副題に見るように，この写真集はヨヘリ
ソンも参加した the Jesup North Paciﬁc Expeditionの残した膨大な写真コレクションの一
部を収録したもので，ユカギール人を含むシベリアおよび北米の北方少数民族の今からお
よそ 1世紀前の姿を，鮮明な画像で記録にとどめている。
